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Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu alan, bundan dört 
yüzyıl öncesine kadar Boğaziçi'nin büyük bir koyuydu. 
Osmanlı Kaptan PaşaTarın gemilerim demirledikleri, 
geleneksel denizcilik törenlerinin yapıldığı bu koy 
zamanla bataklık haline gelmiş, 17. yüzyıldan 
başlayarak doldurulmuş, padişahların dinlenme ve 
eğlenceleri için düzenlenen bir "hasbahçe"ye 
dönüştürülmüştü. Bu bahçede, çeşitli dönemlerde 
yapılan köşkler ve kasırlar topluluğu, uzun süre 
Beşiktaş Sahil Sarayı adıyla anıldı.
Beşiktaş Sahil Sarayı, I. Abdülmecit döneminde (1839- 
1861), kullanışsız olduğu gerekçesiyle ve 1843 yılından 
başlayarak, bölüm bölüm yıktırıldı. Aynı yıllarda, 
Dolmabahçe Sarayı'nın 15.000 m-' lik bir alanı kaplayan 
temelleri, meşe kazıklar ve ağaç hasırlar üstünde 
yükselmeye başladı.
Yapımı, çevre duvarları ile birlikte 1856 yılında bitirilen 
saray 110.000 m-’yi aşan bir alan üstüne kurulmuş ve 
ana binası dışında on altı ayrı bölümden oluşmuştur. 
Bunlar saray ahırlarından değirmenlere, eczanelerden 
mutfaklara, kuşluklara, camhane, dökümhane, tatlıhane 
gibi işliklere uzanan bir dizi içinde, çeşitli amaçlara 
ayrılmış.yapılardır.
Saray ana binası Mabeyn-i Hümâyûn (Selâmlık), 
Muayede Salonu (Tören Salonu) ve Harem-i Hümâyûn 
adlarını taşıyan üç ana bölümden oluşur. Yapımcıları 
Karabet Balyan ve yardımcısı Nikoğos Balyan 
kalfalardır. Tüm yapı, bodrumla birlikte üç kat üstünde 
kurulmuştur. Biçimde, ayrıntılarda ve süslemelerde 
gözlenen belirgin Batı etkilerine karşılık bu saray, 
kuruluş ve mekan ilişkileri açısından geleneksel Türk 
Evi plan tipinin çok büyük boyutlarda uygulandığı bir 
yapı bütünüdür. Beden duvarları taştan, iç duvarları 
tuğladan, döşemeleri ahşaptan yapılmıştır. 45.000 rrflik 
kullanılır döşeme alanı, 285 odası, 46 salonu vardır. 
Döşemelerin ince işçilikli parkelerinin üstünde, önce 
Saray Dokumahanesinde, sonra da Hereke'de 
dokunmuş 4454 m- halı serilidir.
Günümüzde orijinal yerleşme düzeni ve herbiri birer 
sanat eseri değerindeki eşyalarıyla, korunan sarayın 
duvarlarını 600'e yakın tablo süslemektedir. Bu tablolar 
arasında, Boulanger, Fromentin, Gerome, Zonaro, 
Ayvazovski gibi ünlü AvrupalI ressamların yanısıra 
Osman Hamdı Bey. Şeker Ahmet Paşa, Avni Lifij gibi 
yerli ustaların, Türk Primitiflerinin ve bir dizi adsız saray 
ressamının değerli eserleri bulunmaktadır.
DOLMABAHÇE PALACE
Dolmabahçe Palace is the largest surviving late 
Ottoman palace. Centre of the Ottoman empire 
during the second half of the 19th century, it 
superceded Topkapi Palace as the administrative seat 
of Ottoman sultans until the turn of the century. 
Employed variously after the establishment of the 
republic as a state residence and later a guest-house, 
the palace was opened to the public in the early 
seventies, and reopened together with the grounds 
and harem only recently, after extensive restoration.
Sited on what was originally a bay on the European 
shore of the Bosphorus, the palace is actually built 
over shoreline infill. The name "Dolm abahçe" means 
"infill park", and the park was part of the royal estates 
stretching along the slopes and banks of the straits 
during the 17th century. At first a series of elaborate 
imperial residences sprawled along the shoreline from 
the Bay of Dolmabahçe to Beşiktaş, a waterfront 
village a mile along the shore. These royal pavilions, 
built over the 18th and 19th centuries, were 
demolished by Abdülmecit I (1839-1861) to make w ay 
for the present palace, which is built over a 
foundation of oak stakes embedded in the infill, 
supporting a timber cill and joist frame.
The entire palace complex includes the main palace 
which covers an area o f approximately 15.000 m , and 
was completed in 1856, and sixteen pavilions.
Enclosed by high walls on the land side also 
completed in the same year, the royal estate takes up 
110,000 nr’ of the shoreline.
Built by the architects Karabet and Nikogos Balyan, the 
three storey palace at the centre of the complex 
contains three interdependent wings which reflect the 
basic form and atmosphere of Turkish traditional 
vernacular architecture, despite their apparent 
grandeur and the overriding effect of European taste. 
The interiors and furnishings are original.
Among the valuable collection of oil paintings on 
display which belonged originally to the imperial 
family are those of important European masters 
including Fromentin, Gerome, Zonaro, the Russian 
Aivazovski, and anonymous masters who worked as 
court painters for the Ottoman sultans, as well as 
notable Turkish 19th century masters such as Osman 
Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa and Avni Lifij and 
members of the Turkish Primitive school.
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